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临床研究
女性生殖道病原微生物检测及合理用药分析
卢惠华
（厦门大学医院检验科，福建 厦门 361005）
摘要：目的  探究女性生殖道的病原微生物的感染情况，提出临床合理用药的措施。方法 选择本院妇科2017年4月-2018
年4月间收治发生生殖道感染患者中的200例作为本次研究对象，收集患者生殖道的标本，检测病原微生物分析其感染的情
况。结果  通过对患者的生殖道疾病原微生物的检测感染情况结果显示，对于支原体的检出率在各微生物中占最高比例，为
35.50%（71/200），其次为衣原体的检出率23.00%（46/200）与大肠杆菌检出率21.00%（42/200）；而霉菌10.00%（20/200）、淋
病奈瑟菌7.00%（14/200）以及滴虫的检出率1.50%（3/200）均相对较低。结论  在临床当中，女性的生殖道感染当中，最主要的
致感染病原微生物为支原体。临床检查应当重视对支原体的检查，同时针对各检查的结果进行合理用药。
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生殖道感染作为女性最为常见的一种妇科病，其会对
女性的身心健康造成极大威胁。在近年来，女性群体对于
生殖道的感染情况十分的重视[1]。引起生殖道感染的病原
微生物多数为支原体[2]。而女性生殖道一旦有支原体感染
症状的发生，可致使患者发生宫颈炎、输卵管炎以及不孕不
育等严重的疾病。在本研究当中，主要是通过采集生殖道
的标本，对病原菌进行检测与分析，同时针对性地提出合
理用药策略，研究具体汇报如下。
1    资料与方法
1.1  一般资料  选择本院妇科2017年4月-2018年4月间收治
发生生殖道感染患者中的200例作为本次研究对象。患者
的年龄为20-63（37.15±5.22）岁；患者当中，诊断有患有宫颈
炎患者95例，阴道炎患者46例，附件炎患者35例，不孕症患
者17例，流产患者7例。且本次研究通过院伦理委员会的批
准开展。
1.2  纳入与排除标准  （1）纳入标准：所有患者均符合生殖
道感染的临床诊断标准；患者的临床资料与病历资料均可
完整收集到。 （2）排除标准：排除同时患有其他妇科疾病
患者；排除存在有盆腔感染的疾病患者；排除处于哺乳期
或者是妊娠期的患者。
1.3  方法  对所有的研究对象均依照妇科的常规检查操作，
对其生殖道的标本采集。采集中，对于未婚者需要应用无
菌棉的拭子，轻擦拭患者外阴，取其分泌物；而对于已婚
者，则可以选择应用无菌棉的拭子，涂取其阴道部位以及宫
颈部位两处的分泌物。获得生殖道标本均均匀地涂于玻片
上，同时置于高分辨的多相显微镜下进行镜检。根据结果
采取进一步地分离与培养。细菌培养的结果作形态鉴定，
并确诊患者病原菌的具体感染类型，同时提出合理、有效
的用药策略。
1.4  统计学处理  应用SPSS 16.0统计软件分析，计数资料采
用率（%）表示，组间比较采用χ2检验；计量资料采用均数±
标准差（Mean±SD）表示，组间比较采用t检验，以P<0.05
为差异有统计学意义。
2    结果
通过对患者的生殖道疾病原微生物的检测感染情况
结果具体见表1。病原菌中，支原体占比为35.50%，明显高于
其它类型，差异具统计学意义（P<0.05）。
表 1  各病原菌检测结果
病原体 例数 百分比（%）
支原体 71 35.50
衣原体 46 23.00
大肠杆菌 42 21.00
霉菌 20 10.00
淋病奈瑟菌 14 7.00
滴虫 3 1.50
3    讨论
本研究结果显示，通过对患者的生殖道疾病原微生
物的检测感染情况结果显示，对于支原体的检出率在各
微生物中占最高比例，为35.50%（71/200），其次为衣原
体的检出率23.00%（46/200）与大肠杆菌检出率21.00%
（42/200）；而霉菌10.00%（20/200）、淋病奈瑟菌7.00%
（14/200）以及滴虫的检出率1.50%（3/200）均相对较低。
对于阴道分泌物的异常病征，其病因多数是阴道的感染，
宫颈感染的情况相对较少，而尽管少见对宫颈感染的延误
治疗，但其后果相对也更为严重。因此，对于患者是否需进
行宫颈感染治疗就需要依靠对敏感性、特异性以及阳性预
期值等的评估。此外，由于在临床当中常存在着支原体同时
合并有其他的病原微生物混合感染，对于患者来说通常较
难得到有效治愈，因此大多数的患者病程都超过2年，且在
院前也均已接受了多次的诊治以及检查等。患者在长期用
药中可能对β-内酰胺类、磺胺类药物等临床上相对较为常
用的抗生素存在低敏感性，院内治疗的难度也在不断的加
大。本研究显示，对于女性生殖道感染中支原体、衣原体
以及大肠杆菌是作为主要的感染病原菌，临床上可应用碳
青霉烯类的抗生素等治疗。综上所述，在临床当中，女性的
生殖道感染当中，最主要的致感染病原微生物为支原体。
临床检查应当重视对支原体的检查，同时针对各检查的结
果进行合理用药。
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